
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































府県 Ａ面積(kmP） Ａ／Ｂ Ｃ人口(千人） C／， 人口密度
東 _e_泉 都 2,166 0．５８ １１．８９８ 9．７３ 5,492
神奈１１|県 ２，４０３ 0．６４ 7.661 6．２７ 3,188
埼玉県 ３，７９９ 1．０１ 6.063 4．９６ 1,596
千葉県 ５，１５１ 1．３８ ５．２９９ 4.33 1,029
四県合計 1３，５１９ 3．６３ 3０．９２１ 2５．２９ 2,287
石川県 4,198 1．１２ １，１５７ 0．９５ 276
全国 Ｂ372,839 Ｄ122,264 328
